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2. Auditorium long section







































El proyecto tiene en cuenta las características bien diferenciadas entre 
calle y patio de manzana. En el exterior, se concluye la volumetría de la 
manzana y se cierra su perímetro. En el interior, se da un tratamiento de 
llenos y vacíos que permite una lectura fragmentada del lugar, con un 
juego volumétrico de elementos arquitectónicos: la escalera de acceso 
y el doble espacio de la guardería, el volumen de la sala de actos o el 
patio inglés que da aire y luz a la planta sótano.
Es fundamental la visualización y la transparencia con el sistema 
de comunicación vertical, los ascensores, de tal manera que desde 
el exterior se hace comprensible el funcionamiento circulatorio 
del edificio. La organización de los accesos, la transparencia y la 
permeabilidad hacia el interior de manzana se reflejan en la sección, 
herramienta fundamental para la comprensión de este proyecto.
La agrupación espacial se ha realizado en cuatro grandes áreas: 
biblioteca, área infantil, accesos en planta baja y talleres y sala de 
exposiciones. La planta baja, la más compleja y ambiciosa, es la puerta 
de entrada a cada una de las partes del programa y al área verde del patio 
de manzana. La sala de actos se encuentra en esta planta, y da respuesta 
al requerimiento programático de ser compartida por biblioteca y 
centro cultural. En planta entresuelo, jugando con el vestíbulo pero 
con una cierta privacidad, se sitúa el área de trabajo interno del centro 
de cultura.



































































































La biblioteca se proyecta en las cuatro plantas situadas en los 
pisos superiores, gozando de iluminación cenital y de espacios 
diáfanos. Estratégicamente, la zona infantil se sitúa en el nivel 
inferior, para lograr que esté en contacto inmediato con el área 
para niños del centro cultural (planta tercera) y con la guardería 
(planta segunda). Estas plantas se plantean con libertad de 
formas, que se adaptan al programa con un sistema de vaciado 
de volúmenes importante para liberar las áreas destinadas a 
terrazas para el patio de los niños.
Por último, los talleres, la sala de exposiciones y el gimnasio 
se sitúan en planta sótano, iluminadas mediante un patio inglés, 

















































The design takes into account the notably distinct characteristics of 
streets and interior courtyards.  On the outside the volumetry of the 
block finishes and its perimeter is closed off.  Inside, one experiences 
a full treatment of voids and fills that together make it possible to 
get a fragmentary read on the place based on a volumetric play of 
architectural elements: the entrance stairs and the outsized space of the 
day care center, the volume of the auditorium or the well that channels 
light and air down to the basement.
The visibility and transparency of the system of vertical transport, 
the elevators, is so fundamental here that even from outside one can 
grasp how everything moves through the building.  The layout of the 
entrances, the transparency and ease with which one can penetrate into 
the block’s interior spaces can be seen in the cross section, a essential 
tool for understanding this design.
The space is organized into four large areas: library, children’s area, 
ground floor entrances, studios and exhibition halls.  The ground floor, 
the building’s most complex and ambitious, serves as the entryway to 
each part of the program as well as to the green space of the block’s 
interior courtyard.  The auditorium is on this level and responds to 
the requirement that it serve as both a library and community center. 
On the mezzanine level, interacting with the lobby but maintaining 
a certain degree of privacy, are the cultural center’s administrative 
offices.  
The library extends through the four uppermost floors and takes full 
advantage of their superior light and airiness.  The children’s area is 
strategically located at the bottom in order to ensure that it’s in direct 
communication with the corresponding area of the cultural center (third 
floor) and with the nursery (second floor).  These floors are set up to 
be free-form and adapt to programmatic needs through an important 
system of flushing out volumes in order to free up the balcony areas 
for the playground.
Finally, the studios, the exhibition hall and the gym are located in the 
basement, illuminated by a light well related to the green space of the 
inside of the block.
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